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DRUŠTVENE VIJESTI
1. Časopis Kemija u industriji (KUI)
U okviru 64. volumena tijekom 2015. godine izašlo je šest dvo-
broja časopisa. Objavljeno je 38 kategoriziranih radova. U istom 
razdoblju 2014. godine objavljeno je 18 kategoriziranih radova.
Prosječno vrijeme od zaprimanja rada do prihvaćanja rada za 
objavu iznosilo je 3,2 mjeseca. 
Ukupan broj autora objavljenih radova tijekom 2015. godine je 
136 (otprilike 3 autora po radu); iz instituta (19 autora), s fakulte-
ta (93 autora), iz privrede (12 autora) i ostalo (12 autora). 
U redakciju je u 2015. godini do danas pristiglo 49 radova (u 
istom razdoblju prošle godine 37 radova) od kojih 26 iz Hrvatske, 
17 iz Kine, jedan iz BiH, tri iz Indije, jedan iz Irana i jedan iz 
Ukrajine. Za tisak je prihvaćeno 14 radova, odbijeno je 12 ra-
dova, objavljeno 15 radova, a u redakcijskom postupku je osam 
radova.
U 2015. godini održan je jedan sastanak Uredničkog odbora.
2. Pregled provedenih i planiranih aktivnosti 
2.1. Provedene aktivnosti tijekom 2015.
• Novi vizualni identitet časopisa,
• dvostruko veći broj objavljenih znanstvenih radova  
(prosječno 7 po izdanju) – preduvjet za uvrštenje u WoS/CC 
i za veću potporu MZOS-a,
• povećan broj radova na engleskom – preduvjet za WoS/CC,
• dvostruko uvećan opseg izdanja časopisa,
• e-Novosti,
• veći broj kvalitetnih priloga u društvenom dijelu časopisa,
• redovito praćenje aktualnih događanja (izvještaji sa skupova, 
aktualnosti iz industrije, društvene vijesti ...),
• časopis populariziran u znanstvenoj zajednici i industriji,
• nove mrežne stranice časopisa i digitalno vođenje časopisa, 
• prijava u nove baze podataka (KUI uvršten u Web of Science 
i Cabell’s Directory).
2.2. Planirane aktivnosti u 2016.
• Izdavanje dvanaest brojeva Kemije u industriji (šest dvobroja) 
(65. volumen),
• izdavanje četiri broja Chemical and Biochemical Engineering 
Quarterly (30. volumen),
• dovršenje uvođenja digitalnog vođenja časopisa s ciljem 
ubrzanja i pojednostavljenja redakcijskog postupka (početak 
2016.),
• prijava i uvrštenje KUI u relevantne baze podataka s ciljem 
povećanja vidljivosti časopisa i citiranosti radova (Current 
Contents i dr.),
• povećanje broja znanstvenih radova,
• njegovanje hrvatske kemijske i kemijsko-inženjerske 
nomenklature i terminologije (IUPAC-ovi prijevodi i edicije),
• izdavanje edicija,
• sponzoriranje tiskanja časopisa, 
• daljnje uštede i pronalaženje dodatnih financijskih sredstava 
(sponzorstva, oglašavanja, posebni brojevi …),
• nastavak uvođenja novih rubrika o novijim tehnologijama, 
proizvodima i uslugama.
2.3. Sustav Journal Admin
Provedene aktivnosti
• Novi vizualni identitet mrežnih stranica časopisa (Blažeković),
• nova koncepcija mrežnih stranica – Silverstripe CMS 
(Blažeković),
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• prijenos arhive podataka 2000. – 2015. sa starih mrežnih 
stranica na nove (Blažeković),
• početak aktivne primjene mrežnih stranica: STUDENI 2015.
Aktivnosti u planu
• Elektroničko vođenje uredničkog postupka –  
sustav „Journal Admin” (u završnoj fazi izrade)
• testiranje on-line redakcijskog postupka  
(trajanje: do kraja 2015.)
• početak aktivne primjene sustava – veljača 2016.
3. Časopis Chemical and Biochemical Engineering 
Quarterly (CABEQ)
Tijekom 2015. godine objavljena su tri broja časopisa CABEQ 
(ukupno objavljeno 47 radova):
• Chem. Biochem. Eng. Q. 29 (1) 2015: posvećen skupu CHI-
SA 2014 (21st International Congress of Chemical and Process 
Engineering, CHISA 2014, held in Prague from 23 to 27 August 
2014). Gosti urednici: Ivan Wichterle, Grozdana Bogdanić i 
Petr Kluson – objavljeno 9 radova,
• Chem. Biochem. Eng. Q. 29 (2) 2015: “Poly(hydroxyal-
kanoate) (PHA) Biopolyesters: Production, Performance and 
Processing Aspects”. Gost urednik: Martin Koller (Sveučilište 
u Grazu) – objavljeno 17 radova,
• Chem. Biochem. Eng. Q. 29 (3) 2015:
a) posvećen skupu Ružička 2014 (International Scientific and 
Professional Conference 15th Ružička Days “Today science, to-
morrow industry”, held in Vukovar, Croatia, on 11th and 12th 
September, 2014.) Gosti urednici: Đurđica Ačkar i Marina Tiš-
ma (PTFOS) – objavljeno 9 radova,
b) redoviti članci – objavljeno 12 radova.
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Slika 1 – Grafički prikaz IF-a časopisa CABEQ (2009. – 2014.)
U pripremi je redoviti broj Chem. Biochem. Eng. Q. 29 (4) 2015 
u kojem će biti publicirano 15 članaka.
Broj pristiglih radova od 1. siječnja 2015. do 1. prosinca 2015. 
iznosi ukupno 149 – iz područja kemijskog (oko 62 %) i biokemij-
skog inženjerstva (oko 38 %).
Broj objavljenih radova koji su pristigli u 2015. godini, proveden 
je recenzentski postupak te su prihvaćeni i zatim objavljeni je 9.
Broj odbijenih radova je 31 (odbijeni odlukom urednika, ured-
ničkog odbora i negativnim recenzijama). 
Broj radova čiji su autori odustali na samom početku uredničkog 
procesa je 19.
Broj radova u recenzentskom postupku iznosi 39.
Broj radova u postupku revizije iznosi 2.
Broj radova prihvaćenih za objavljivanje iznosi 3.
















































Slika 2 – Grafički prikaz citiranosti radova (1996. – 2015.)
Sastanak članova hrvatskog dijela redakcije CABEQ‐a na Fakulte-
tu kemijskog inženjerstva i tehnologije održan je krajem siječnja 
2015., na kojem je prezentiran sustav za on-line-vođenje časopi-
sa te su predložene njegove izmjene od strane članova urednič-
kog odbora.
Testiranje on-line-sustava je završeno te se planira njegovo aktivi-
ranje do kraja 2015. godine.
Održan je redoviti sastanak međunarodnih članova redakcije u 
Ljubljani, 3. prosinca 2015., na kojem su prezentirane aktivnosti 
uredništva CABEQ-a tijekom 2015. godine te su dogovorene ak-
tivnosti za 2016. godinu.
4. Edicije
• KARBON kemijska 
industrija Zagreb, ljudi 
i događaji  
1932. – 2000.  
(autor: Kuzma Petrić)
Završen urednički postupak 
i prijelom. Izdavanje mono-
grafije planirano je do kraja 
2015. godine.
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5. Financijsko stanje izdavačke djelatnosti 2015.
5.1. Prijave na natječaje
U 2015. godini MZOS je natječaj za financiranje izdavačke 
djelatnosti raspisao tek 1. srpnja 2015. Rezultati su objavljeni 
28. listopada 2015. Potpora za Kemiju u industriji smanjena je za 
75 %, a za CABEQ 50 %. Trenutačna sredstva za časopis dostatna 
su za izdavanje samo dva dvobroja časopisa.
Dodatna sredstva za izdavanje časopisa očekuju se i iz drugih 
izvora (sponzorstva, objava oglasa u časopisu, donacije, prijave 
na natječaje, osobni kontakti i dr.). Uz prijave na natječaje, pro-
vode se i druge akcije za poboljšanje financijskog stanja časopisa.
Tijekom 2015. prijavili smo se na sljedeće natječaje: 
• Natječaj Zaklade HAZU – 24. HSKIKI  
(objavljen 3. veljače 2014.);
• Hrvatska elektroprivreda – 24. HSKIKI  
(objavljen 13. ožujka 2015.);
• MZOS skupovi – 24. HSKIKI (objavljen 16. ožujka. 2015.)*;
• MZOS časopisi KUI (objavljen 1. srpnja 2015.)*;
• MZOS časopisi CABEQ (objavljen 1. srpnja 2015.)*;
• MZOS knjige – Karbon (objavljen u srpnju 2015.);
• MZOS knjige – XV. Ružičkini dani/zbornik  
(objavljen u srpnju 2015.)*.
5.2. Povećanje broja pretplatnika
Ponuda za pretplatu na KUI i članstvo u HDKI-ju poslana je u niz 
ustanova, tvrtki i dr. Kao rezultat toga, u HDKI se tijekom 2015. 
godine učlanilo 108 studenata, a gotovo svi su se preplatili na 
e-novosti KUI-a. U HDKI se temeljem spomenutih akcija dodat-
no učlanilo oko 30 novih članova.
5.3. Uštede u 2015.
• Smanjenje broja prostorija HDKI-ja  
(smanjeni troškovi najma),
• smanjenje troškova telekomunikacijskih usluga,
• prijelom i grafičko uređivanje časopisa KUI – u sklopu 
Uredništva (Z. Blažeković), 
* Odobrena financijska potpora u 2015.
• tehničko uređivanje časopisa KUI –  
u sklopu Uredništva (Z. Blažeković),
• poslovi održavanja mrežnih stranica, HRČKA i DOAJ (Z. 
Blažeković),
• povoljnije cijene tiska časopisa (Grafoprojekt, Virovitica).
6. Zahvale
Za doprinos u 2015. godini posebno zahvaljujemo: 
• MZOS-u za potporu skupovima i časopisima,
• Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (na pruženoj 
podršci za pokretanje sustava Journal Admin na serveru 
FKIT-a i na izradi novog vizualnog identiteta časopisa 
CABEQ),
• Plivi d. o. o. – objava šest oglasa,
• Ini d. d. – sponzoriranje dvobroja Kem. Ind. 64 (7-8) (2015),
• Petrokemiji d. d. Kutina.
Zbog iznimnog zalaganja za naš časopis te ostale aktivnosti HDKI-
ja, posebno ističemo i zahvaljujemo: 
• akademiku Stanku Popoviću (Zaklada HAZU),
• prof. dr. sc. Ernestu Meštroviću (PLIVA),
• dr. sc. Stjepanu Leakoviću,
• prof. dr. sc. Bruni Zeliću, dekanu (FKIT),
• izv. prof. dr. sc. Gordani Matijašić (FKIT).
ZAKLJUČNO
Očekujemo i dalje veliki angažman suradnika i svih članova 
Društva u pribavljanju kvalitetnih priloga za časopise i izdavačku 
djelatnost HDKI-ja. Povećanje broja pretplatnika i članova HDKI-
ja ključno je za sve planirane aktivnosti, a posebno za jačanje i 
položaj struke. 
Na kraju zahvaljujem svim djelatnicima HDKI-ja i urednicima ru-
brika časopisa KUI i CABEQ na ustrajnom i kvalitetnom radu, kao 
i članovima uredništava Kemije u industriji i CABEQ.
izv. prof. dr. sc. Nenad Bolf 
glavni i odgovorni urednik izdanja HDKI-ja
